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实验室合成，中试放大，工业化生产，得到了 PT1、PT2 和 PT3 三种类型的羧基保
护型混凝土坍落度保持剂。PT1、PT2 和 PT3 的水泥适应性良好，对混凝土的凝结
时间影响不大，并且 PT1、PT2 和 PT3 各自具有各自的特点，三种类型的混凝土坍
落度保持剂配合使用能够很好地满足各种实际条件下的混凝土坍落度保持要求。目
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